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El web del Servei de Llen gua de
la Un ive rsita t de Ba rcelon a ens
ofere ix recursos per aprend re ca-
talà a l'ap artat Form ació lingüís-
tica. A més de la in formació dels
seus pro pis recursos: cu rsos qu e
organ itzen, gene rals i específics,
cent res d 'a ut oa prenentatge, co n-
vocatòria de proves, etc ., hi t ro-
bem la llista de les eq uivalències
dels dif erents cert ifica ts de llen-
gua catalana.
Cal destacar l'apartat o n h i ha
la relació de mat erials d 'ap renen -
ta tge pro pis i d 'a lt res web s. Es-
tan classificat s per dest inata ris:
catala no parlan ts i no ca ta la no-
par lants, i per ti pus de recursos:
diccionaris, mitjans de co m un i-
cac ió, en treten imen ts, b ibli ot e-
qu es, etc. A més, els estud ian ts
uni versit aris q ue s'i nco rpo ren a
aqu esta uni versitat troben info r-
m aci ó d e le s po ssib i lit at s
d 'aprendre ca ta là dins la univ er-
sita t , de la si t ua ció de l ca talà
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co m a llen gu a prò p ia de Cata-
lu nya i de l'ús de les du es llen -
gües oficia ls (ca talà i caste llà) a
les class es. Co m a mostr a de la
preocupació de la universit at per
donar- los u n bo n aco lliment, es
pot visua litza r la versió sencera
de la Guia de COli versa untverstt è-
f ia a nglès/ català, qu e co n té les
frase s m és usu als i voca bu lar is
per a juda r-los en els p rim ers co n-
tact es. Cal d isp osar d 'u n visua-
lit zad or de document s PDF co m
ara l'Acrobat Read er per llegi r-lo .
La llengua
a lnternet
A més, com ja hem dit , po dem
acced ir a tot s els serve is lin güís-
tics un iversitaris per mit jà de l'en -
llaç a cada un iversitat qu e hi ha
a la pàg in a princip al.
dissen y i l'e labo ració de ma te rials
docents.
6. El Gran d iccio na ri de la llen -
gua catalana d 'Enciclop èdia Cata-
lan a i la Neoloteca i el Ce rcaterm
del TERMCAT.
Institut Joan L1uis Vives
http://www.vives.org
L'Institut Joan Lluís Vives és un a
xarxa de coo rd inac ió de les un i-
ve rsit ats d e Ca ta lu nya, el Pa ís
Valen cià, les Illes Balears, Cata-
lun ya No rd i Ando rra pel que fa
a la docèn cia, la recerca i les ac-
t ivit at s cult ura ls i la pro moció
de l'ú s de la llengua catalana.
l'er mitjà del web de l'Ins ti tut
Joan Lluís Vives podem accedi r a
la in for mació que ofe reixe n per
lnternet 1S uni versistats del do-
min i lingüísti c ca ta là . A m és,
aq uest espa i virtual co m ú de les
universit at s, al costat d 'a ltres in-
fo rmacio ns , ens permet co ns u l-
tar el catà legs d 'edi cions i publi-
cacions, bases de dades i catà legs
de les bibliot eques i programa ri
en català de lliu re disposició .
A l'apartat Llengua i tenn inolo-
gia hi trobem recu rsos lingü ístics
elaborats pe ls serveis de llengua
catalana de les univ ersitats:
1. La Guia lingü íst ica de la Uni-
ve rs ita t Po lit ècni ca d e Catalu-
n ya (U PC) so b re co nvenc io ns
grà fiq ues q ue in clo u normes i
recoma nacions per a l'ú s de les
ab reviac io ns (s igles, sí m bo ls i
abreviatures) , l'ú s de m ajú scul es
i m inú scules, les citacions bibli-
ogrà fiq ues i co nve ncio ns per a la
represen tació dels nombres.
2. El Form ulari de co ns u lta dels
voca bularis de llen gu at ges espe-
cífics de la Un iversitat Jaume I de
Castelló (ad m in ist ra t iu, eco no-
mi a, arq uitectu ra, medi cin a, agri-
cul tura i física).
3. El Bibliot erm o base bibliogrà-
fica de recurso s lin gü ísti cs d e
termi no logía , classificats sego ns
les àrees tem àti qu es pròpi es de la
UPC, de recu rsos didàct ics i de
supo rt lingüíst ic.
4 . Fitxer Lingü íst ic. Pu blicació
m en sua l d e la UPC qu e tra cta
qü est ions pu n tua ls so bre llen gua
i redacció : d ub tes grama ticals, cri-
ter is d 'est il i t ipogràfics, mod els
de doc u men ts.
S. Plan ti lles de la UPC per elabo -
rar d o c u m e n ts d e M icro soft
Word , Word Perfect i PageMaker
que segue ixen crite ris formals de
la Guia lin güíst ica 3 q ue tracta el
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